































































































 0' ᕞࡣࠊேཱྀ࠾ࡼࡑ  ୓ேࢆ᭷ࡍࡿ໭⡿኱㝣ᮾഃ࡟఩⨨ࡍࡿ୰つᶍᕞ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊ㤳㒔࣡
ࢩࣥࢺࣥ '&࡟㞄᥋ࡍࡿࣔࣥࢦ࣓࣮ࣜ࢝࢘ࣥࢸ࢕࣮ࡸ࣎ࣝࢳࣔ࢔ᕷ࡟ࡣࠊᨻᗓᶵ㛵ࡸ◊✲ᡤࡢ㛵
ಀ⪅ࡀ㞟ఫࡋ࡚࠸ࡿࠋ0' ᕞ࡟ఫࡴᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᴫせࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᑵᏛ๓᪋タ࡟㏻࠺Ꮚ
࡝ࡶࡢே✀ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ඛఫẸ᪘ ࠊ࢔ࢪ࢔⣔ ࠊ࢔ࣇࣜ࢝⣔ ࠊࣁ࣡࢖ඛఫẸ࣭ኴᖹ
ὒㅖᓥ⣔ ࠊⓑே ࠊࣄࢫࣃࢽࢵࢡ ࠊ ࡘ௨ୖࡢே✀࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣐ࢪࣙࣜ
ࢸ࢕ࡀ࠸࡞࠸ே✀ᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㞀ࡀ࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡢ๭ྜࡣࠊࠊⱥㄒࢆ
ẕㄒ࡜ࡋ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡣࠊ㸣ࠊ↓ᩱ࣭ ῶ㢠ࣛࣥࢳཷ⤥ᑐ㇟ࡢᏊ࡝ࡶࡣࠊ࡛࠶ࡿ㸦06'(㸧ࠋ









































ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⡿ᅜ࡟࡚ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ➹⪅ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ 







ࡾㄪᰝࡢ୍㒊ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㓄ᕸࡣࠊヱᙜಖ⫱⪅  ྡ࡟ᐇ᪋ࡋࠊ ྡ࠿ࡽᅇ
⟅ࢆᚓࡓ㸦ᅇ཰⋡⾲ 㸧ࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣࠊ༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ᥇⏝ࡋྛಖ⫱⪅㸯᫬㛫






























































































⫱࣭⏕άᐇែㄪᰝሗ࿌ ࠖࠗ ⚄Ꮫ࡜ேᩥ኱㜰ᇶ╩ᩍᏛ㝔࣭኱㜰ᇶ╩ᩍ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 1࠘R
SS
ᯘᝆᏊࠊ㡑ᅾ⇊䚸ᯇᒣ᭷⨾䚸୕஭┿⣖ࠊࠕ㡑ᅜ࣭࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭⡿ᅜ࣭ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻࡢከ
ᩥ໬ಖ⫱ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖࠗషᩍ኱Ꮫ♫఍⚟♴Ꮫ㒊ㄽ㞟࠘ ➨  ྕSS
᪥ᮏಖ⫱༠఍ࠗಖ⫱ࡢᅜ㝿໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩࠘᪥ᮏಖ⫱༠఍
0DU\ODQG6WDWH'HSDUWPHQW RI(GXFDWLRQ 6XSSRUWLQJ(YHU\<RXQJ/HDUQHU0DU\ODQG¶V*XLGH WR
(DUO\&KLOGKRRG3HGDJRJ\0DU\ODQG6WDWH'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ 
5HDGLQHVV0DWWHUV0DU\ODQG6WDWH'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ 





ᡂ䛾ཎ⌮䠄䠍䠅䇷㻭ᗂ⛶ᅬ䛾஦౛䛛䜙䞊䛃㻘㻌 䛄஑ᕞ䝹䞊䝔䝹Ꮫ㝔኱Ꮫ 㼂㻵㻿㻵㻻䛅㻌 㻺㼛㻚㻠㻤㻘㻌㼜㼜㻝㻡㻙㻞㻜㻚㻌
୕஭┿⣖ࠊᯘᝆᏊࠊ㡑ᅾ⇊䚸ᯇᒣ᭷⨾䚸㻞㻜㻝㻣㻌 䛂᪥ᮏ䛻䛚䛡䜛ከᩥ໬ಖ⫱䛾ᨻ⟇䞉ᐇ㊶䞉◊✲䛾ືྥ䛸ㄢ
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0LFKHOOH+0RUURQH㸦ྡྂᒇᏛⱁ኱Ꮫࣄ࣮࣐ࣗࣥࢣ࢔Ꮫ㒊 ᩍᤵ㸧
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